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。……此次战斗计毙伤敌百余名以上













































































































































































12 人馬現員表提出の件（2）Ref.C04121104100、昭和１４年 「陸支受大日記 」 第37号(防衛省防衛研究所)
13 装备表记载为十一年曲射步兵炮4门，十一年平射步兵炮2门。三年式重机枪12挺。Ref.C01007658600、№421昭
































































































































































































































































































Figure 14 “铁证”之二照片的扩大，军报 称“进攻狼牙山的日军步兵第163联队”。9月份，却戴着棉帽














































Figure 18 一六三联队在第二期作战中的活动地图  引自《第十一中队誌》34页
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